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Mon stage s'est deroule k la Bibliotheque 
municipale de Dijon du 6 juin au 12 aofit 1988. Mais, en 
accord avec M. Albert POIROT, Directeur de la Bibliotheque 
et Responsable du stage, j'ai passe trois jours & la 
Bibliothfeque centrale de prSt de la C8te-d'0r, ainsi qu1une 
semaine aupres du Conseiller Interregional pour le Livre 
et la Lecture a la Direction rigionale des Affaires 
culturelles de Bourgogne. 
Pour preparer mon mSmoire concernant "Le 
Conseil regional de Bourgogne et sa politique pour le 
livre et les bibliotheques", je me suis rendu de nombreuses 
fois au Conseil regional (Service des Assemblees, Service 
des Affaires culturelles, Service de la Documentation) et 
au Secrdtariat general pour les Affaires regionales (S.G.A.R.) 
de Bourgogne. 
J'ai conduit de front 1'etude universitaire 
qu' en priorite nous devions realiser, avec xin stage 
professionnel en Bibliotheque municipale. 
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I LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE CLASSEE DE DIJON 
5, rue de 1•Ecole—de-Droit 
21 000 Dijon 
Fondie en 1?01, cette biblioth&que fut 
considerablement accrue par les volumes provenant de 
la confiscation des biens des commun&utes ecclesiastiques 
- telles les abbayes de Citeaux et de Saint-Benigne 
celle des ^tablissements supprim4s comme 1'Universite de 
Dijon, et celle des 4migr6s. Cet importazit fonds ancien 
en a justifi^ le classement. Elle assure egalement le 
dep6t legal imprimeur . 
Elle est constituee par deux sections : 
l*Etude et la Lecture publique, ce qui reprisente 52 postes 
budg6taires. 
La Section Etude compte 215 000 volumes * 
50 000 appartiennent au fonds ancien qui comprend notamment 
une collection tres complete d'ouvrages du XVIIIe si&cle. 
200 incunables, 3 000 manuscrits, des cartes anciennes, des 
estampes, des affiches, des photographies, des tableaux et 
un medaillier sont mis k la disposition du public. 
Un fonds gastronomique et d'oenologie dejk 
consSquent est regulierement enrichi gr&ce & une convention 
signee en 1|85 entre la Ville de Dijon et la Bibliotheque 
nationale. Cette deraiere envoie ii la Bibliothfeque municipale 
un exemplaire de chaque imprime regu au titre du depSt legal 
national 
La Section de Lecture -publique (tableau n. 1) 
possede 140 244 volumes * 
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I 
Teu4r5t-«UU, A*-' 
BM Dijon. Section de Lecture publique (1) 
Centrale Fontaine 
d'Ouche 
Maladiere Port du 
Canal 
Sous 
total 
Bibliobus Voltaire 
Mansart 
Fonds 
commun 
Total 
general 
Nombre de lecteurs 6 229 3 149 598 2 455 12 431 646 
3 680 - 16 757 
Collections - Livres 
- Titres de revues 
- Doc. sonores 
39 529 
126 
36 087 
95 
12 097 
15 
19 549 
84 
107 262 
320 
13 705 
3 
17 760 
84 
3 294 
1 517 140 244 
407 
3 294 
Nombre de prets 
- Livres 
- Revues 
- Doc. sonores 
- Total 
149 379 
23 787 
173 166 
79 995 
9 295 
89 290 
30 866 
1 679 
32 545 
73 597 
10 912 
84 509 
333 837 
45 673 
379 510 
24 649 
560 
25 209 
61 499 
7 070 
28 281 
96 850 
- 419 985 
53 303 
28 281 
501 569 
Taux de rotation des livres 3,7 2,2 2,5 3,7 3,1 1,7 - -
Nombre de prets par lecteur 
(livres + revues) 
27,8 28,3 54,4 34,4 30,5 39 - -
Nombre d'agents (2) 7 4 1 3,5 15,5 2 4,5 - 22 
Nombre de prets par agent 24 738 22 322 32 545 24 145 24 484 12 604 33 418 (3) -
1) 11 est rappele que la Bibliotheque municipale classee de Oijon comprend, en plus de cette Section de Lecture publique, 
une Section d'Etude qui, en 1987, comptait 1 347 lecteurs et avait procede a 39 590 communications. 
2) Cette ligne concerne uniquement le personnel de la Section de Lecture publique affecte au service du pret s;: au traitement 
bibliotheconomique des collections (commandes, catalogage, ...) a 1'exclusion des personnels administratifs et techniques, 
3) Cette donnee est une extrapolation sur un an des chiffres de Mansart obtenus entre juin et decembre 1907. 
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- 83 133 pour les adultes 
- 57 111 pour les enfants. 
Depuis 1983j circule un bibliobus urbain qui 
dessert actuellement sept points d'arr8t. Ce bibliobus et 
quatre annexes constituent avec la Centrale le reseau de 
lecture publique t 
- en 1972, est criee 1 *annexe "Fontaine d'0uche" (480 m2) , 
- en 1979» "Maladiere" (50 m2) , 
- en 1984, "Port du canal" (55O m2) , 
- en 1987» "Mansart" (550 m2) qui propose au public 
2423 disques compacts et 871 cassettes, est la premiere 
discotheque municipale. Contrairement h. beaucoup 
d^organismes, le pr8t k domicile s*effectue gratuitement. 
Dans les annees h venir, la Biblioth&que 
municipale de Dijon s'ouvrira davantage aux documents 
audio-visuels, dans le cadre de la ereation de la M4diatheque 
qui prendra le relais de la Centrale existante. 
Les ressouices de la Bibliothfeque proviennent 
essentiellement de la municipalite. Les frais de chauffage, 
d141ectricite et de personnel (sauf le traitement des quatre 
Conservateurs d'Etat) sont pris en charge par la Ville. 
Pour 1988, le budget augmente ii la suite de 
11effondrement du plancher d'une des salles historiques, 
s'4lfeve k 2 900 000 F. 1 soit 2 300 000 F. pour 1'investissement, 
soit 600 000 F. pour le fonctionnement. Le budget 1987 avait 
permis d'acheter 21 572 ouvrages (tableau n. 2). 
En 1987» 16 757 lecteurs ont emprunte a domicile 
473 288 livres et 28 281 documents sonores. Plus de 30 % 
des lecteurs de la Section Etude habitent hors de la 
commune ou de 11agglomeration dijonnaise (tableau n. 3). 
" I -4*. • 2* 
,Les acquisitions en 1987 
On distingue acquisitions onereuses (achats) et non onereuses 
(dons, depot legal, fonds gastronomique et Academie). 
SECTION D' ETUDE SECTION DE LECTURE PUBLIQUE 
Acquisitions onereuses 
Achats 
ouvrages 1 760 19 812 
periodicues 226 402 
Dons 
Acquisitions non onereuses 
ouvrages 878 343 
periodiques 187 0 
Pep8t leqal 
ouvrages 648 0 
periodiques 368 0 
Fonds qastronomique 
ouvrages 500 0 
periodiques 30 0 
Academie 
ouvrages 428 0 
periodiques 246 0 
Total des acquisitions 
ouvrages 4 214 20 155 
periodiques. . 1 057 402 
T<t&-4 **-«*- - 3 
kI£I£MgS-^_SAUE D'ETUfiR - STATTSTirjnrc 
" Idnnees 1986 pt iq«71 -
designation nombre de lecteurs 
1 9 8 6  1 9 8 7  
POVRCENTAGE 
1986 1 9 8 7  
Dijon 
District 
Di jon + District.. 
Cote d'Or 
Bourgogne 
Autres Departements 
Lt range r 
'OTAL 
6 7 1  
1 2 5  
7 9 6  
1 5 0  
3 9  
9 7  
2 5 
1 0 7  
6 9 7  
201 
8 9 8  
1 7 5  
66 
1 3 1  
41 
1  3 1 1  
60.62 
1 1 . 3 0  
7 1  . 9 2  
1 3 . 5 5  
3 . 5 2  
8 . 7 6  
2 . 2 5  
100 
5 3 .  3 0  
1 5 . 3 0  
68.60 
1 3 . 3 0  
5 . 0 0  
10.00 
3 . 1 0  
100 
Adresses indeterminees non comptabi1isees. 
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Le 19 ddcembre 1987» 11effondrement d'un 
plancher provoque de nombreuses perturbations dans le 
fonctionnement de ce service public. L'ensemble du 
bStiment est alors interdit au public , puis 6tay4 par 
mesure de securite. Cette catastrophe empSche la visite 
des grandes salles monumentales am<5nagees k la fin du 
XVIIIe siecle. La Centrale Adultes de la Section de 
Lecture publique est fermee provisoirement jusqu'& 
1'ouverture en octobre prochain d'un local temporaire. 
En ce mSme mois de decembre, le Directeur 
remettait a la Municipalite un "Cahier des charges pour 
1 *informatisation de la Bibliotheque municipale de Dijon". 
A la suite de cet effondrement, 1'informatisation n'etait 
plus envisageable dans 1'immediat. 
En revanche, la r^novation de la Bibliotheque 
municipale et sa transformation en Mediatheque devenaient 
une urgence. Le 25 juillet 1988, la Municipalite n'a pas 
retenu 1'idee de construire une nouvelle bibliotheque, 
mais finalement a donne son assentiment &. un projet de 
Mediath&que dans les locaux actuels. La bonne conservation 
des fonds dans le College des Godrans, 1'importante superficie 
de l*6difice, sa localisation centrale, le caractere 
prestigieux de la salle de lecture consti*uite sous Henri IV 
auraient fait choisir cette solution. 
Mon stage m1aura permis de connaitre les 
differents projets de mediatheque et de percevoir certains 
4chos des n^gociations en cours. 
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II CALENDRIER DU STAGE 
II n*est pas possible de rendre compte de 
toutes les visites et de toutes les activitis effeetu^es 
au cours de ce stage. II s'agit simplement dfen retracer 
les grands axes, 
1) Les demi-.journees k theme 
Plusieurs questions techniques (Pr8t interbiblio-
theques, etc.) n'ont pas 4t6 traitees, parce que j'avais 
dej& exerci une activite professionnelle et des responsabilites 
dans ces domaines. Au total, une douzaine de secteurs m'ont 
£te presentis par des membres du personnel. 
Affaires g4n4rales 
- Orgajiisation de la Bibliotheque municipale 
- Budge t 
- Comptabilite. Regies 
- Gestion du personnel 
Section Etude 
- Circuit de traitement du livre 
- Patrimoine (tableau n.4) 
- D4p8t legal 
- Iconographie 
- Microfilmage 
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BILAN PATRIMOINE 
Etat des depenses effectuees par la Bibliotheque municipale de Dijon 
en faveur de son patrimoine ecrit de 
1980 a 1987 
| 1980 (1) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 (2) Total 
I. C0NSERVAT10N 143 700 135 042 117 210 158 587 243 532 396 321 238 243 430 707 1 863 34: 
II. MISE EN VALEUR 53 875 17 461 46 747 65 200 191 121 132 384 192 705 111 512 811 00.' 
III. SALAIRES 317 565 353 410 400 930 376 456 326 472 271 588 271 867 276 7 92 2 595 08( 
T0TAUX 515 140 505 913 564 887 600 243 761 125 800 293 702 815 819 011 5 068 56: 
(1) 1980 : Annee du Patrimoinv 
(2) Resultats previsionnels 
N.B. : Ce bilan Patrimoine concerne le pnt rimoine ecrit stricto sensu ; i 1 ne comprend pas les frais d'infrastructure 
(electricite, chauffage, secretariat, elc.) ; bien que 14 % des communications en Salle d'etude portent sur les fonds anciens 
anterieurs a 1810, les couts en personnel-magasiniers n1ont par exemple pas ete pris en compte dans les salaires ; de meme les 
frais occasionnes par les stages de formation continue n'apparaissent pas ici. II faut noter enfin que dans les objectifs de ce 
bilan n'entrait pas celui de savoir quelles sont les origines des financements (Ville de Dijon, Etat, ...). 
Compte administratif (etat des depenses Ville + salaires des conservateurs d'Etat) 
1981 : 3 854 742 francs (depenses pour le patrimoine = 13,1 % du budget, Iiors infrastructures) 
1986 : 8 599 623 francs (depenses pour le patrimoine = 8,1 % du budget, hors infrastructures) 
Progression des depenses de patrimoine de 1980 a 1987 = + 58,9 %. 
Les salaires representaient 61,6 % des depenses/patrimoine en 1980, pour 33,7 % en 1987. 
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Section de Lecture publique 
- Circuit de traitement du livre 
- Bibliotheques enfantines 
- Animation 
- Discothfeque 
- Annexe Mansart 
2) Les r^unions d*encadrement. de personnel et 
d'usagers 
J'ai ite invite aux reunions hebdomadaires 
des cadres (Consei*vateurs et Biblioth6caires), au cours 
desquelles sont ^voques les problfemes quotidiens de 
11etablissement et les projets de Midiatheque. 
Ensuite, j *ai assiste aux deux reunions 
semestrielles de 11ensemble du personnel des Sections de 
Lecture publique et d'Etude.Un riel dialogue s'est engage 
entre la Direction et le personnel sur les questions 
d*actualite. 
Enfin, j'ai ete convie k une seance du 
"Comit^  de lecturew. qui choisit environ 30 °/o du budget 
d'acquisition de la Section de Lecture publique. Ainsi 
les lecteurs participent-ils a la vie de 11etablissement. 
Cependant, le Conservateur responsable de cette Section 
essaie d'eviter tout derapage financier. A la fin de cette 
r4union, les lecteurs et le Directeur ont procidi k 
la. premiere ^valuation de cette pratique, qui existe 
depuis de nombreuses ann4es. 
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3) Les missions 
Sous 1•autorite du Conservateur de la Section 
Etude# j1ai suivi la mise en oeuvre du travail sur les 
periodiques de 114tablissement * 
- revision du Catalogue des 1 000 publications 
en sirie 
- relation avec le C.C.N. 
- indFormatisation par micro-ordinateur de la 
gestion des periodiques. 
Ce micro-ordinateur compatible IBM-PC avec 
logiciel DBase III doit girer les p4riodiques, la comptabiliti 
et le fichier d'adresses de 1'etablissement. Les diff^rents 
programmes sont congus par un informaticien de la Ville. 
L'enregistrement des notices bibliographiques 
des periodiques itait assure par une vacataire titulaire d'un 
D.U.T. "Documentation". Mes interventions se limiterent a 
definir les zones du bordereau (document n. 5), a initier 
la vacataire au catalogage des periodiques, k une reflexion 
sur le classement des ^ditions en fonction des differents 
criteres (document n. 6), & donner des conseils pour 
1'utilisation du micro-ordinateur. 
Pour parfaire cet enregistrement, un debut 
de recolement des etats de collection des pdriodiques a 
^te entrepris par des T.U.C. Ce travail servira parallelement 
au Catalogue Collectif National, puisque la Bibliotheque 
municipale de Dijon vient de demander une entree secondaire 
au C.C.N. 
Avant 1'informatisation compl&te de 1'eta-
blissement,cette operation experimentale permet d*introduire 
IV) •^ 4 
UOC-kA^AvVK-V • i 
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ADRESSE 
COMMUNE I I I I I I l l I I l l i C.pl—I—I—I—I—I—I—I B.D i l i i i l l i i i i . I i i i 
IMPRIMEUR 
NCM 
ADRESSE 
RUE 
COMMUNE 
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IMDEXATION 
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6 
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COLUECTION 
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PERIODICITE 
INDICE DEUEY 
TRANSFERT ... 
J L LOCALISATICM: 1—1 MENTION RELIURE . " L  ' I I I  C O T E  
DATE (MMAA) : I I I I I ABONNEMENT (MMAA) 
I I, I I I I I I I I DEPOUILLEMENT 1,1, I,, I 1 1,1 
I I I—I—I NB : PRIX 
Q 6 CUUv+yisVit y*t>- • £ 
CLASSEMKNT DBS EDITIONS KN FONCTION DES DIFFEHKNTS CRITERES 
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3QKTIE PUBLIC 
Criteres d'edition : - Ensemble 
- Localisation 
SORTIE INTERNE 
Critferes d'6dition : 
I) Simple 
. Nombre f 1 
. Imprimeur 
. Indexation 
. Periodicite 
. Dewey 
. Transfert 
. Fournisseur (+ totalisation prix) 
. Reliure 
. Cote 
. Abidoc 
. Depouillement 
. Prix totalisation 
. Nationalite f frangais 
. Localisation (+ total prix) 
2) Croises 
. Indexation + localisation 
. Periodicite + localisation 
. Dewey + localisation 
. Fournisseur + localisation (total prix) 
. Periodicite + total prix 
. Indice Dewey + total prix 
. Localisation + Periodicite + Total prix 
. Localisation + Dewey + Total prix 
. Dewey + Nationalit6 t frangais 
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les nouvelles technologies k la Section d«Etude. En effet, 
cette Section ne dispose pas du prdt informatis^ en differe 
sur 1 *ordinateur de la Mairie, comme la Section de Lecture 
publique. 
Par ailleurs, je devais r4pondre & des 
demandes ponctuelles (recherche de renseignements, 
prSparation de riponses pour les lecteurs extirieurs, etc.J. 
Or, pour ilaborer mon m^moire, j'ai dd consacrer une part 
importante de mon stage rassembler tine documentation k 
la fois incomplete et dispersee dans plusieurs lieux. 
Par consequent, M. POIROT ne mfa confie que deux enquStes : 
1»une, sur la moyenne d'&ge du personnel de la Bibliotheque 
municipale de Dijon - 35 ans - au 31 d^cembre 198? ; 
1'autre a consiste it etablir une liste des Centres de 
formation au C.A.F.B. "Musique". 
*0 Trois jours k la B.C.P. de la C6te-d'0r 
M. CARCANO, Directeur de la Bibliothfeque 
centrale de pret de la C8te-d»0r, a bien voulu m« expliquer 
les grandes lignes du budget et du fonctionnement de son 
4tablissement. A ma demande, j»ai effectui une tournee 
de bibliobus, afin de me rendre compte concretement des 
realites de ce service fondamental. 
En sa compagnie, j'ai visiti la Bibliotheque 
de Mirebeau, dont la criation a et6 largement subventionnie 
par le Conseil regional, et la Biblioth6que de Daix qui va 
s * agrandir prochainement. Ces quelques jours passes dans 
une B.C.P, pr4paraient mon s6jour aupres du Conseiller 
pour le Livre et la Lecture. 
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5) Une semaine avec le Conseiller interregional pour 
pour le Livre et la Lecture 
Durant cette semaine si enrichissante, M. Georges 
CURIE, Conseiller interrigional poxir le Livre et la Lecture en 
Bourgogne et en Franche-Comt6, m1a permis de le suivre dans 
ses activitis : 
- Commission mixte Etat—R4gion ou Commission 
technique du livre * 
- presentation de la Direction r^gionale des 
affaires culturelles de Franche—Comte et 
rencontre avec des libraires bisontins 
- discussion avec deux auteurs de bandes 
dessinSes historiques ou de l'auto4dition 
en Bourgogne 
- itude sur plaee avec les Elus des dossiers 
de la seconde part de la Dotation gen4rale 
de decentralisation (D.G.D.) des bibliotheques 
municipales de Marsannay-la-CSte (21) et de 
Sennecey-le-Grand (71) 
- visite des librairies de Mficon. 
J'ai pu constater la multiplicite des taches d'un 
Conseiller technique et 1*importance de ses missions. Desormais, 
je comprends encore mieux la notion d^interprofession. 
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6) Consultations pour mon memoire 
Dans le cadre de mon etude, j1ai consulte une 
trentaine de personnes et plus particuliferement » 
- M. Bernard BARDIN, D4put4-Maire de Clamecy, 
President du Conseil g<Sn<Sral de la Nievre, 
qui a <St<S Pr^sident de la Commission "Culture" 
du Conseil rigional de 1982 a 1986 
- M. Camille DUFOUR, Maire du Creusot, President 
de la Commission des Affaires sociales et 
culturelles du Conseil regional de 1978 k 
1981 
- M. Raymond JANOT, Vice-President du Conseil 
regional delegue Si la Culture, Pr^sident du 
FRAC, President de 1'ASSECARM 
- M. Michel RASERA, ancien President de la 
Commission r4gionale sous la pr^sidence de 
M. Pierre JOXE. 
J 1ai assiste egalement a plusieurs reunions : 
- le 17 juin, a la Commission sur 1 *illettrisme 
du Conseil r4gional de Bourgogne 
- le 23 juin, k 1'Assemblee g4nerale des 
enseignants du C.A.F.B. charg£e d*orgaiiiser 
la rentr4e du Centre r4nove de formation 
professionnelle aux carriferes des bibliothequeS 
et de la documentation de Bourgogne et de 
Franche-Comte 
- le 30 juin, au Comite de bibliothecaires 
riuni par ABIDOC pour diterminer les priorites 
d'un plan de microfilmage des piriodiques 
bourguignons. 
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Cependant, je regrette vivement de n*avoir pu 
rencontrer davantage d*Elus.Mais la piriode des vacances 
est-elle la plus pertinente pour effectuer un etage de ee 
type? 
En conolusion, Je pense avoir concili£ stage 
professionnel et 4tude imiversitaire. Nianmoins, ma bonne 
intigration it la vie de la biblioth&que n'aurait pas 6t6 
possible, ei je n'avai.s pas connu d4j2t une partie du 
personnel. 
Je tiens k remercier sincerement M. POIROT qui 
a bien voulu m'accueillir dans son itablissement, suivre 
attentivement mon etage, et me prodiguer de pr£cieux conseils 
pour mon m4moire. Mes remerciements 8'adressent ^galement 
k ses collaborateurs, dont la disponibilitS a 6t6 totale. 
Comme les chercheurs amiricains, j1ai consulte 
en libre acc6s de nombreuses revues et publications. De plus, 
j*ai dipouilld les "Dossiers des bibliotheques de Bourgogne", 
qui comprennent des coupures de presse et une partie des 
archives de M. Pierre GRAS, Conservateur honoraire de la 
Biblioth&que eunicipale de Dijon et Conseiller technique 
pour les bibliothfeques (DRAC) de 1977 &1981• Le temps ainsi 
gagn4 m*a 6t6 trba utile pour eener k terme oette vaste 
<tude. 
Ma pr£sence 4. la Biblioth6que Bunicipale et 
mes diffirentes visites *'ont fait rencontrer des auteurs, 
des iditeurs, des libraires, des bibliothScaires, des lecteurs, 
des Elus, des responsables adad.nistratifs du Censeil rigional 
de Bourgogne. Ce stage a donc 4t6 plaoi eous le eigne de la 
vari4t4 des oontacte et de la diversit^ des expirdences. 
